






















































































































［ 摘 要］谭恩美的小说《 灶神娘娘》反映了华裔母女之间特有的矛盾和冲突，本文从母题出发，深入分析了母题背后所蕴含的中西文
化的矛盾和冲突，并且指出母女在承认中西文化差异，认同双重身份之后，才能在中西文化冲突和两种身份的困扰中寻求平衡。
［ 关键词］《 灶神娘娘》 母女关系 身份重建 女性觉醒
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Nowadays, people around the world are impressed by the great achieve-
ments of Indian IT industry. Undoubtedly, the predominance of lan-
guage- - - especially English is one of the important reasons.
As we all know that India was one of the colonies of Great Britain, and
the history of English teaching in India lasted for about 200 years. In 1947,
Indian people droved British colonists away to set up an independent country.
At that time most politicians at independence wanted to eliminate English,
which seen as a vile colonial implant, and replace it with Hindi. The Constitu-
tion in 1950 decreed that Hindi would be India's official language, and it
would replace English in 15 years. This was badly against by people in the
south, because the population with proficiency Hindi was 96.7% in the north
and less than 0.1% in the south. Non- Hindi people were worried about the
1965 deadline that they would be marginalized if Hindi became the only offi-
cial language. On January 26, 1965, C N Annadurai, first DMK chief minister
of Tamil Nadu, who denounced the move to abolish English as brazen Hindi
imperialism, struck back with the most violent agitation the state had ever
seen. “ Several Tamil students immolated themselves in protest. The police
opened fire on rampaging mobs, and kill at least 66 official figures and maybe
500 unofficial estimates. Fearful that the language issue would stole secession,
NewDelhi retreated and assured all states that their adoption of Hindi would
be optional, not mandatory. In 1967 the Official Languages Act was amended
to specify that both English and Hindi could be used as official languages for
all purposes. Section 3 wrote in the Official Languages Act (1963):
Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the
commencement of the Constitution, the English language may, as from the ap-
pointed day, continue to be used in addition to Hindi,……both Hindi and the
English languages shall be used for- resolutions, general orders, rules, notifi-
cations, administrative or other reports or press communiqués issued or made
by the Central Government or by a Ministry, Department or office thereof or by
a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by
any office of such corporation or company;
Decades larger, English helped India storm the outsourcing market.
Without the barrier of language with the west, Indian people could acquire that
hi- tech knowledge faster and better, and the population of English in India
should be one of the largest economic capitals.
Being aware of the importance in trade and police, Indian government
pays more attention to English teaching in schools. India has officially followed
a “ Three Language Formula” since 1956 that Hindi, English and local lan-
guage have to be acquired by one person. There are two kinds of public
schools in India: English school and Hindi (or certain local language) school.
In English schools, from grade one to twelve English will be used as the media
language in every subject teaching, meanwhile, the Hindi or the local langue
will be taught as a language subject; in Hindi (or local language) schools, Hin-
di or local language will be used as the media language in teaching from grade
one to ten, and English will be taught as an independent subject, then from
grade eleven to twelve students will be divided into the science class taught in
English and art class continually taught in Hindi or local language, of course,
English will be taught as a separated subject. In private schools English as the
only teaching media language is used in cultivation from grade one to twelve,
with better teaching facilities and resources provided, tuition in these schools
are much higher than in public schools. Only 10% students of the right age
could afford the fee.
What’s more, Indian people take aware of the preservation of their tradi-
tional culture and identity clearly. There are about 400 languages in India, and
fifteen languages have constitutionally guaranteed privileges and that those
dominated minority languages which have succeeded in being “ recognized as
associate administrative languages or even as media of primary education”
(Pattanayak 1986). Language as a symbol of a culture has to be preserved by
every country, India is quite good at it, United Nations Educational, Scientific,
and Cultural Organization (UNESCO) once gave a special applaud to India as
one of the best countries in multi- language teaching, meanwhile gave a warn-
ing to the word that many languages are dying out.
India, as well as China is one of the most important developing country in
Asia both in political and economy, there are many similarities between them.
Chinese is excited to see the power that English brings to India, and“ the
English language should be accepted in practice as the cultural for the modern
values and aspirations” (Annamalai 1988) because of the international market
forces, so, with no doubts that English will be popularized in China for the
partly same purpose. One important experience we can learn from India is that
mother tongue, traditional customs and national identity should be emphasized
in education as well as English teaching.
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Bilingual Educat ion in India
东南大学成贤学院 惠 燕
[Abstract]Advices from others can always be helpful for overcoming ourselves’ shortcomings. So, it is quite necessary to discuss the situations
and processes of bilingual education in some typical countries. In India, because of the historical reasons English has become an important lan-
guage for communication inside the countries for there are so many different languages and dialects. What’s more, the communication with
the outside word for international trade is another vital reason for Indian to perform bilingual education of their mother tongue and English.
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